









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ages True and Fales: C
hinese Style R
esearch 
on Japan
）。
六
月
二
八
日
︵
木
︶
午
後
、
韓
国
語
講
座
。
夜
、
楊
暁
捷
氏
の
送
別
会
。
七
月
一
〇
日
︵
火
︶
午
前
、
講
演
原
稿
を
プ
リ
ン
ト
。
Ｐ
Ｐ
Ｔ
の
最
終
稿
を
研
究
協
力
課
に
送
付
。
研
究
室
で
一
回
予
演
す
る
。
一
二
時
五
〇
分
、
王
鑫
、
傅
玉
娟
、
栄
元
と
一
緒
に
下
山
す
る
。
二
時
、
ハ
ー
ト
ピ
ア
京
都
三
階
大
会
議
室
で
第
二
五
八
回
日
文
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
正
式
開
始
。
笠
谷
先
生
司
会
。
少
し
緊
張
し
た
が
、
無
事
に
終
了
し
た
。
ご
質
問
に
対
し
て
よ
く
回
答
し
た
と
思
う
。
八
月
二
三
日
︵
木
︶
夜
、
機
械
室
で
光
田
和
伸
氏
と
会
う
。
一
冊
の
複
写
製
本
し
た
『
藩
風
と
藩
学
』
を
拝
受
し
た
。
九
月
二
二
日
︵
土
︶
午
後
、
伊
東
貴
之
研
究
班
に
出
席
。
垣
内
景
子
氏
の
報
告
「
心
学
と
し
て
の
朱
子
学
―
朱
子
の
「
理
」
批
判
と
経
学
」
が
面
白
い
。
購
入
書
目
の
初
校
が
出
来
あ
が
る
。
九
月
二
六
日
︵
水
︶
夜
、
徐
興
慶
氏
と
劉
克
申
氏
の
送
別
会
。
一
〇
月
七
日
︵
日
︶
研
究
室
で
梱
包
開
始
、
二
七
箱
作
っ
た
。
夜
、
両
足
無
力
、
顔
色
青
い
。
186
一
〇
月
一
〇
日
︵
水
︶
六
七
箱
目
ま
で
作
り
、
梱
包
完
了
。
研
究
室
を
掃
除
す
る
。
一
〇
月
一
八
日
︵
木
︶
午
後
三
時
三
〇
分
、
岩
波
書
店
に
行
っ
て
馬
場
公
彦
氏
と
会
う
。『
近
現
代
中
国
の
日
本
観
』
と
い
う
本
を
書
く
こ
と
を
勧
め
ら
れ
た
。
一
〇
月
二
三
日
︵
火
︶
午
前
、
あ
る
海
運
会
社
の
貨
車
が
来
た
。
六
七
箱
の
書
物
が
日
文
研
を
後
に
し
た
。
一
〇
月
二
四
日
︵
水
︶
午
後
六
時
か
ら
、
私
の
送
別
会
が
開
始
、
司
会
者
は
陳
凌
虹
さ
ん
で
、
劉
建
輝
、
張
翔
、
金
哲
会
、
陳
小
法
、
セ
オ
ド
ア
・
Ｆ
・
ク
ッ
クJr.
諸
氏
、
及
び
栄
元
、
王
鑫
、
傅
玉
娟
、
簡
中
昊
諸
君
。
賑
や
か
だ
っ
た
。
私
は
「
贈
別
京
西
大
枝
山
諸
友
」
三
首
を
披
露
し
た
。
曰
く
：
其
一
：
大
枝
山
中
一
小
鬼
、
青
燈
紙
魚
相
依
偎
。
風
月
残
卷
風
月
解
、
旧
夢
未
醒
新
夢
催
。
其
二
：
君
読
幽
月
妾
読
夢
、
月
印
秋
水
夢
無
聲
。
誰
知
堂
前
空
蝉
殼
、
尚
欲
振
翅
弄
風
情
。
其
三
：
春
夏
秋
冬
自
流
轉
、
学
仏
学
仙
心
似
遠
。
紅
顏
白
髪
無
常
夢
、
一
彎
新
月
枕
万
年
。
一
〇
月
二
九
日
︵
月
︶
午
後
五
時
、
笠
谷
先
生
の
ご
招
待
で
、
私
と
張
翔
氏
と
三
人
一
緒
に
タ
ク
シ
ー
に
乗
っ
て
日
文
研
か
ら
市
内
へ
。
清
水
・
京
料
理
・
日
月
庵
に
至
る
。
満
月
、
今
夜
の
月
が
東
山
第
二
九
峰
―
清
水
山
の
頂
上
に
あ
り
。
一
〇
月
三
一
日
︵
水
︶
午
後
、
知
恩
寺
で
第
三
六
回
秋
の
古
本
ま
つ
り
に
行
く
。『
春
秋
左
氏
傳
校
本
』（
尾
張
秦
鼎
校
読
）
を
競
売
の
三
六
〇
〇
円
で
落
掌
。
夜
一
一
時
三
〇
分
ま
で
、
研
究
室
を
整
理
し
、
そ
し
て
翌
日
五
時
の
予
約
車
が
来
る
ま
で
宿
舎
の
片
付
け
を
す
る
。
一
一
月
一
日
︵
木
︶
今
朝
五
時
、
匆
々
に
日
文
研
を
後
に
し
て
帰
国
の
途
へ
。
関
西
空
港
で
荷
物
の
重
量
超
過
料
金
三
一
五
〇
〇
円
を
払
う
。
一
一
時
二
〇
分
、
北
京
空
港
に
着
く
。
午
後
四
時
、
無
事
に
天
津
に
帰
る
。
（
南
開
大
学
日
本
研
究
院
教
授
）
